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執筆者紹介
1. 学事日程
3月28日（水）
4月4日（水）
2018年度 ドイツ語圏文化論教室彙報
独文常勤 ・ 非常勤教員打ち合わせ会(n:30~13:00)
ドイツ語圏文化論新2年生ガイダンス(14:30~)
ドイツ語圏文化論新学期全体ガイダンス(15:30~)
5月10日（木） 卒業論文ガイダンス(13: 00~) 
8月7~8日（火• 水）独文合宿（埼玉県 ・ 秩父にて。 卒論中間発表）
10月15日（月）
11月7日（水）
11月13日（火）
11月21日（水）
1月22日（火）
2月15日（金）
2年次所属決定ガイダンス(12: 10~13:00) 
2年次所属決定ガイダンス(12 : 10~13:00) 
パネルディスカッション「クレメンス ・ ゼッツとの対
話 ー IT時代の「作者」概念をめぐって」首都大学東京
ドイツ語園文化論教室 ・ 慶應大学文学部主催、 ゲ ー
テ ・ インスティトゥ ー ト東京共催、 慶應大学三田キャ
ンパス(18: 00~19 : 30) 
ラオル ・ シュロット氏朗読ビデオ鑑賞会(16: 30~) 
卒業論文発表会(13: 00~) 
大学院前期課程入試
2. ドイツ語圏文化論教室関係授業科目 一覧
科目名右の＊ 印は学部と大学院の共通科目
［学部】
基礎科目群 言語科目 未修言語科目第二群
ドイツ語I-lOla ウヴェ ・ プロイクシャ ート
ドイツ語I-lOlb 瀬尾 育生
ドイツ語I-lOlc 山本 潤
ドイツ語I-102a 古屋 裕一
ドイツ語I-102b レオポルト ・ シュレンドルフ
ドイツ語I-102c 古屋 裕一
ドイツ語I-103a 園田 みどり
ドイツ語I-103b 園田 みどり
ドイツ語I-103c レオポルト ・ シュレンドルフ
ドイツ語I-20la 西野 路代
ドイツ語I-20lb 藤川 直也
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ドイツ語I·202a 藤川 直也
ドイツ語I-202b ニ ーナ・ カネマツ
ドイツ語I-203a ウヴェ ・ プロイクシャ ート
ドイツ語I-203b 小野 森都子
ドイツ語I-204a 米本 晶
ドイツ語I-204b 山川 淳生
ドイツ語I-205a 山川 淳生
ドイツ語I-205b 工藤 愛
ドイツ語I-206a 渡辺 幸子
ドイツ語I-206b 池谷 尚美
ドイツ語I-30la 高次 裕
ドイツ語I-30lb 稲田 文子
ドイツ語I-302a 白木 和美
ドイツ語I-302b 糸瀬 龍
ドイツ語I·304a 豊倉 尚
ドイツ語I-304b 工藤 愛
ドイツ語I-305a 小倉 直子
ドイツ語I·305b 荻原 耕平
ドイツ語1·306a 小沼 明生
ドイツ語1·306b 田 中 一嘉
ドイツ語1·401a 白木 和美
ドイツ語I-40lb 糸瀬 龍
ドイツ語1·402a 小倉 直子
ドイツ語I-402b 荻原 耕平
ドイツ語I-403a 豊倉 尚
ドイツ語I-403b 稲田 文子
ドイツ語I-404a 小沼 明生
ドイツ語I-404b 田中 一嘉
ドイツ語II·SOla 西野 路代 前期
ドイツ語11-SOlb 西野 路代 後期
ドイツ語II·802a 高次 裕 前期
ドイツ語II-S02b 高次 裕 後期
ドイツ語II-803a 小野 森都子 前期
ドイツ語II-803b 小野 森都子 後期
ドイツ語11·804a 米本 晶 前期
ドイツ語• II-804b 米本 晶 後期
基礎ゼミナ ール 古屋 裕 一［前期〕
教養科目群 文化・芸術・歴史
ドイツ語圏の文化 古屋 裕 一 ［後期〕
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文学概論 園田 みどり［後期〕12月3日（月）・10日（月）・17日（月）
基盤科目群 人文科学領域
人間・文化・社会 古屋 裕一 〔前期〕 7月2日（月）
専門教育科目（人文社会学部人文学科ドイツ語国文化論）
ドイツ語圏文化演習 ＊ 古屋 裕 一 〔前期l w. ベンヤミン『パリー19世紀の首
都』
ドイツ語圏文化演習 ＊ 古屋 裕 一 〔後期l w. ベンヤミン『ボー ドレ ール のい
くつかのモチーフについて』
ドイツ語圏文化演習 ＊ 園田 みどり ［前期］新聞l雑誌(2018年）における
文化・社会関連記事の分析 ・ 考察• 発表
ドイツ語圏文化演習 ＊ 圏田 みどり ［後期］新聞／雑誌(2018年）における
文化 ・ 社会関連記事の分析・考察• 発表
上級ドイツ語＊ レオポルト・シュレンドルフ ［航期］〔後期〕
ドイツ語圏文化論A* 古屋 裕 一 〔前期〕フランツ ・ カフカ『田舎医者』
ドイツ語圏文化論B* 古屋 裕 一 ［後期〕フランツ ・ カフカ『田舎医者』
ドイツ語会話l 宮本 アンドレア 〔前期］〔後期〕
ドイツ語会話II 宮本 アンドレア 〔前期］〔後期〕
ドイツ語圏文学演習 ＊ 園田 みどり ［前期］速読演習およびクライスト『チ
リの地雲』『マリオネット劇場について』
ドイツ語圏文学演習 ＊ 園田 みどり 〔後期〕速読演習およひクライスト『マ
リオネット劇場について』
ドイツ語圏文化史A* レオポルト・シュレンドルフ、 園田 みどり
［前期］ ドイツ語圏映画史
ドイツ語圏文化史B* レオポルト・シュレンドルフ、 園田 みどり
〔後期〕 19世紀の美術史
ドイツ語作文I 兼松 ニ ーナ 〔前期］〔後期〕
ドイツ語圏文学論A* 瀬尾 育生 〔前期］ルタ ー訳『マルコによる福音書』
ドイツ語面文学論B* 瀬尾 育生 〔後期〕ルター訳『マタイによる福音書』
ドイツ語圏文化論A* レオポルト・シュレンドルフ ［前期］文学と映画
ドイツ語圏文化論B* レオポルト・シュレンドルフ ［後期〕文学と映画
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ドイツ語圏特殊講義＊ 山本 潤 〔前期〕〔後期〕中世ドイツ文学入門
ドイツ語学演習 ＊ 幅本 義憲 〔前期〕 E.T.A. ホフマン『世襲領』
ドイツ語史 ＊ 福本 義憲 〔後期〕古仇ドイツ語
上級ド｀イツ語 日名 淳裕 〔前期〕 ゲ オルク・トラ ークル 『詩集』
上級ドイツ語 日名 淳裕 〔後期〕H.v. ホ ーフマンスタール 『詩集』
ドイツ語学特殊講義＊ 藤縄 康弘 ［前期〕 ドイツ語の音頷・情報構造
ドイツ語学特殊講義＊ 藤縄 康弘 〔後期〕 トイツ語の統語論 ・ 窓味論
ドイツ語固文化論A* 丘沢 静也 ［前期〕マンネリズムの研究
ドイツ語圏文化論B* 丘沢 静也 〔後期〕マンネリズムの研究
ドイツ語学概論 ＊ 中山 豊 〔前期〕 トイツ言語学（統語論・意味論 ・ 語用論）
ドイツ語学概論 ＊ 中山 豊 〔後期〕 トイツ言語学（音声学・音韻論・語棠論）
欧米文化論卒業論文（ドイツ語圏） 全教員
専門教育科目（教職関係科目）
独語科教育法2 園田 みどり 〔通年〕 ドイツ語教授法の習得と実践
【大学院】
人文科学研究科文化関係論 専攻欧米文化論分野ドイツ文学
※授業科目名は左側記載が博士前期課程の科目、 右側記載が博士後期課程の科目
ドイツ語圏文化論研究・ ドイツ語圏文化論特論 ＊ 古屋 裕 一
［前期〕w. ベンヤミン『パリー19世紀の首都』精読
ドイツ語圏文化論研究・ ドイツ語圏文化論特論 ＊ 古屋 裕一
〔後期〕w. ベンヤミン『ホ ー ドレ ール のい くつかのモチーフについて』精読
ドイツ語圏文化論研究・ ドイツ語圏文化論特論 ＊ 園田 みどり
〔前期〕 〔後期〕新聞l雑誌(2018年）における文化・社会関連記事の分析・考察・
発表
ドイツ語園文化論研究・ ドイツ語圏文化論特論 ＊ 古屋 裕 一
〔前期〕〔後期〕フランツ ・ カフカ『田舎医者』精読
ドイツ語学ドイツ文学研究・ ドイツ語学ドイツ文学特論 ＊ 園田 みどり
〔前期〕〔後期〕速読演習およびクライスト『チリの地震』『マリオネット劇場につ
いて』
ドイツ語圏文化論研究・ ドイツ語圏文化論特論 ＊ レオポルト・ シュレンド
ルフ、 園田 みどり
〔前期〕 ドイツ語圏の映画史
· , 
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〔後期〕 19世紀の美術史
ドイツ語学ドイツ文学研究 ・ ドイツ語学ドイツ文学特論 ＊ 瀬尾 育生
〔前期］ルター訳『マルコによる福音害』講読
〔後期〕ルター訳『マタイによる福音告』講読
ドイツ語圏文化論研究 ・ ドイツ語圏文化論特論 ＊ レオポルト ・ シュレンド
ルフ 〔前期］〔後期〕文学と映画
ドイツ語圏文化論研究 ・ ドイツ語圏文化論特論 ＊ 福本 義憲
〔前期〕 E.T.A. ホフマン『世襲領』講読
ドイツ語学ドイツ文学研究 ・ ドイツ語学ドイツ文学特論 ＊ 福本 義憲
〔後期］古高ドイツ語とドイツ語の成立過程
中世ドイツ語学文学研究 ・ 中世ドイツ語学文学特論 ＊ 山本 潤
［前期〕〔後期〕『ニ ーベ ルンゲンの歌』講読
現代ドイツ言語学研究 ・ 現代ドイツ言語学特論 ＊ 藤縄 康弘
〔前期〕ドイツ語の音韻構造 ・情報構造
〔後期〕ドイツ語の統語論・意味論
ドイツ語圏文化論研究 ・ ドイツ語国文化論特論 ＊ 丘沢 静也
〔前期〕 ［後期］マンネリズムの研究
ドイツ語学ドイツ文学研究 ・ ドイツ語学ドイツ文学特論 ＊ 中山 豊
〔前期〕〔後期〕ドイツ言語学の基礎的概念、 研究方法
修士論文指導（独文） 園田 みどり、 古屋 裕 一、 レオポルト ・ シュレ
ンドルフ 〔前期〕〔後期〕
博士論文指溝（独文） 固田 みどり、 古屋 裕 一、 レオポルト ・ シュレ
ンドルフ 〔前期〕〔後期〕
3. 卒業論文題目
アガイエレ カレン 第二次世界大戦以降のドイツと 日本の歴史教育—こ
れまでの取り組みとこれからの課題
荒井 将甫 ヘルマン ・ ヘッセ『デミアン』に関する考察—伝記的 ・ 精神
分析的なアプローチを通じて
宇野 あすみ 写真家アルベルト・レンガ ー ＝パッチュの現代 日本における
位置づけについて
今野 未来 何がホロコ ー ストを引き起こしたのか 恨み ・ 嫌悪の対象とな
った社会的少数派
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4. 教員の活動(2018年4月ー 2019年3月）
•学術論文・図書等
レオポルト・シュレンドルフ（計3点）
［論文] ,,Eines Tages, ii.her den ich in der Gegenwartsform nicht schreiben 
kann". Zurn Szenario des Storfalls in Literatur und Wissenschaften 
In: Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 
2015: Germanistik zwischen Tradition und Innovation, hrsg. von Jianhua 
Zhu, Jin Zhao und Michael Surawitzki. Berlin (Peter Lang) 2018, S. 265· 
270. (September 2018) 
［ 論 文] ,,Vorfahr, zeig dich!". Literatur und Erinnern am Beispiel 
fiktionaler Familiengeschichte(n) bei Peter Handke und Arno Geiger. 
In: Erinnerungsliteratur nach 1945. Medien, Kontroversen, 
Narrationsformen. Studienreihe der Japanischen Gesellschaft fur 
Germanistik 132/2018, hrsg. von Markus Joch. Tokyo (JGG) 2018, S. 64·87. 
(Mai 2018) 
［論文] Literaturworkshops. Moglichkeiten und Herausforderungen im 
DaF·Kon text. 
In: Deutschunterricht in Japan. Sonderthema aktives Lemen, 21/2017. 
Tokyo (VDJ), S. 42-44. (Marz 2018) 
•その他の研究成果の発信
レオポルト・シュレンドルフ（計2点）
［口頭発表] Wiederholen und Umschreiben. Erinnern bei Peter Handke. 
Tagung: Erinnerungskulturen nach 1945. Anlasslich der Super Global 
Professur von Prof. Jorg Doring (Universitat Siegen) an der Keio 
Universitat in Tokyo. 
Ort: Keio Universitat Zeit: 12. Mai 2018 
［パネルディスカッション主催・ 司会] Gesprach ohne Autor. Mit Clemens 
J. Setz. Eine Kooperation der Tokyo Metropolitan Universitat, der Keio 
Universitat und des Goethe-Instituts in Tokyo mit Ass. Prof. Dr. Ayano 
Inukai (TMU) und Prof. Dr. Kentaro Kawashima (Keio). 
Ort: Keio Universitat. Zeit: 13. November 2018 
犬飼 彩乃（計3点）
［ 口頭発 表] Gegen die Konventionen des Textes. Experimentelle 
詞ersetzung von Sprachexperimenten im Ramen des Projekts "Arno 
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Schmidt ins Japanische" 33. Jahrestagung der Gesellschaft der Arno 
Schmidt Leser am 6. 0kt. 2018 in Ulm, Deutschland 
［パネルディスカッション主催 ・ パネリスト] Gesprach ohne Autor. Mit 
Clemens J. Setz. Eine Kooperation der Tokyo Metropolitan Universitat, der 
Keio Universitat und des Goethe·Instituts in Tokyo mit Asoc. Prof. Dr. 
Leopold Schlondorff und Prof. Dr. Kentaro Kawashima (Keio). 
Ort: Keio Universitat. Zeit: 13. November 2018 
［受賞］メルク「かけはし」文学賞2018 Merck KGaA ・ 東京ドイツ文化
センタ ー （ゲーテ ・ インステイトゥ ート東京） 共催2018年11月15日
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園田 みどり
首都大学東京人文社会学部人文学科 名誉教授
首都大学東京人文社会学部人文学科 非常勤講師
首都大学東京人文社会学部人文学科 教授
レオポルト・ シュレンドルフ 首都大学東京人文社会学部人文学科 准教授
犬飼 彩乃 首都大学東京人文社会学部人文学科 助教
ニ ー ナ ・ カネマツ 首都大学東京人文社会学部人文学科 非常勤講師
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